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kroz stoljeća (1446.-2006.) (Vin -
kovci-Slakovci: Naklada Karaula,
2006.), 712 str. 
U „Biblioteci Gajić“ objavljena je
opsežna prva knjiga s temom iz zavičaj-
ne povijesti jednog sela i župe. Pothvat
je, i u autorskom i u izdavačkom pogle-
du, hvale vrijedan. Pogotovo kada je
riječ o knjizi, tj. povijesno-demografskoj
studiji koja objavljuje gotovo cjelokupnu
sažetu povijest sela kroz 8 poglavlja
(Srednjovjekovno selo Slakovci i kaštel
(grad) Slakovci (1446.-1532.), 37-49;
Osmanski Slakovci – Kariye İslakovçi
(1532.-1691.), 50-58; Poslijeosmanske
prilike slakovačkih graničara i prvo raz-
graničenje Vojne granice i paorije (pro-
vincijala) 1691.-1716., 59-68; Slakovci u
vukovarskom provizoratu i vlastelinstvu
(1716.-1745.), 69-80; Slakovčani gra-
ničari (1745.-1881.), 81-268; U Slakov -
cima od ukidanja Vojne granice do kraja
Prvoga svjetskoga rata (1881.-1918.),
269-347; Slakovci između svjetskih do
domovinskog rata (1918.-20. IX. 1991.),
348-562; Progonstvo, izbjeglištvo i
Slakovčani danas (20. IX. 1991.-2006.),
563-609. Autor od drugog poglavlja
Osmanski Slakovci – Kariye İslakovçi
(1532.-1691.), u kojem se javlja „najsta-
riji popis turskih Slakovčana“, niže u
ostalim poglavljima popis stanovništva
zapisan iz matica župe Vukovar, a potom
izdvojene župe Slakovci. Pri tome je
obradio demografsku, ali i gospodarsku
povijest za hrvatsku javnost nedovoljno
poznatog sela i župe u istočnom dijelu
Hrvatske. 
Budući da je autor djetinjstvo i mla-
dost proveo u Slakovcima, nije slučaj-
nost da je težište svoga istraživanja usm-
jerio na to srijemsko selo i župu Bo -
sanske ili đakovačke i srijemske biskupi-
je, odnosno današnje Đakovačke i sri-
jemske. No, valja istaknuti da to nije
utjecalo na povijesno-demografsko-
gospodarsku obradu iako je autor u to,
po broju stranica mamut-monografsko
djelo, utkao objektivnu emocionalnost,
koja ne umanjuje vrijednost djela.
Dapače, sve je to knjizi, bez obzira što
većinom daje popise rođenih, vjenčanih i
umrlih Slakovčana, dalo iznimnu
zanimljivost i živost.
Monografija je metodološki pri-
premljena temeljito i sveobuhvatno u
skladu s načelima suvremene povijesne
znanosti pružajući čitateljima podatke s
povijesnog, demografskog, društvenog,
vjerskog, gospodarskog pa čak i jezikos-
lovnog („Pravopis“ 18. i 19. stoljeća do
uvođenja hrvatskog službenog jezika
1847“, 27-30.) vidokruga analizirajući
ih i prikazujući na razini znanstvene sin-
teze kroz višestoljetnu povijest toga
kraja Hrvatske.
Promatrajući monografiju u cjelini u
njoj su zastupljena najznačajnija povije-
sno-demografska kretanja mjesta i župe
Slakovci u dugoj povijesti življenja na
opisanom prostoru (u godini izdavanja
knjige obilježeno je 560 godina prvog
pisanog spomena sela Slakovci, 130
godina od osnutka župe Sv. Ane Slakov -
ci i spomen na 50 godina djelovanja
KUD-a Seljačka sloga Slakovci). Autor
je navedena kretanja obradio i analizirao
iz prikupljenog do sada neistraženog
arhivskog gradiva – transkribirao je iz 25
matičnih knjiga (od 1713.-2005.) oko
5.000 stranica. U samoj konačnici taj
opsežan materijal autor je sintetizirao u
granicama mogućega, ostavivši pri tome
otvorenim neka pitanja i spoznaje koje
će nesumnjivo potaknuti nova istra -
živanja i pokušaje na području slakovač-
ke župe. Naime, budući da je knjiga po -
praćena s 434 bilješke (povijesna vrela,
tj. arhivsko gradivo i literatura, uglav-
nom demografskog sadržaja) ona je izvr-
stan temelj i poticaj ne samo za upozna-
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